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Introducción 
 
En medio de un contexto dominado por la globalización y la apertura de mercados, 
en donde las empresas deben desarrollar mecanismos de producción rápidos y 
eficientes que permitan enfrentar los retos del mercado, se ha generado al mismo 
tiempo un debilitamiento de temáticas sociales, pues el afán por los resultados 
genera el descuido de las retribuciones sociales de las empresas, para ayudar a 
reducir la desigualdad y la pobreza, y para mejorar el desarrollo sostenible de las 
comunidades.  
 En este contexto, Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se establece 
como un mecanismo de acción relevante, que parte de reconocer el respeto por el 
medio ambiente y por la construcción de una sociedad más justa, lo cual, en 
conjunto se establece como uno de los retos más importantes que existen en la 
actualidad (Raufflet, Lozano, Barrera y de La Torre, 2012) 
 De acuerdo con Vives y Peinado (2014) la RSE es ante todo, una nueva 
forma de hacer y de construir empresas, profesiones y actitudes éticas ante la 
sociedad, que surge del pleno convencimiento que la innovación y la 
competitividad empresarial van más allá del plano comercial y tecnológico, pues 
dependen también, en gran medida de la relación de la empresa con su entorno 
social y medio ambiental.   
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 Una empresa es socialmente responsable cuando en su proceso de toma 
de decisiones valora el impacto de sus acciones en las comunidades, en los 
trabajadores y en el medio ambiente, realizando evaluaciones continuas que le 
permitan medir su gestión y desarrollar estrategias que generen un aporte 
significativo al cambio social. Por tanto, la empresa socialmente responsable debe 
ayudar a fomentar el compromiso, la responsabilidad y la participación de todos 
los implicados en las actividades que influyen en el bienestar social, mejorando el 
rendimiento empresarial y apoyando el crecimiento continuo de los territorios.  
 En el caso de la Contaduría Pública, la aplicación de los principios y 
códigos éticos deben estar relacionados con la RSE, teniendo en cuenta la 
importancia de las funciones del contador público para el desarrollo del sector 
empresarial. En particular, dichas funciones deben estar guiadas por unos valores 
como la honestidad, responsabilidad e integridad; y unos principios como la 
confiablidad, independencia y objetividad.  
 Por tanto, desde la ética y la RSE se comprende y explica el grado de 
responsabilidad que tienen los contadores públicos el país, y la importancia de que 
siempre cumplan con todos los preceptos que se exigen de una labor tan 
importante, de la cual depende, en gran medida, la confianza que tienen los 
ciudadanos en las entidades e instituciones que hacen parte de la sociedad. 
 Teniendo en cuenta el tema que se ha planteado, el objetivo de la presente 
investigación es reconocer y analizar los principios de ética que guían y orientan 
las funciones del Contador Público en Colombia. Para ello, se deben los códigos 
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de ética y las leyes que regulan las actividades de la contaduría pública en el país, 
estableciendo comparaciones con los principios de la responsabilidad social, y la 
importancia de la efectividad, objetividad y transparencia de las labores del 
contador público para el desarrollo, crecimiento y competitividad del sector 
empresarial.  
 Finalmente, a nivel teórico y conceptual, se analizan los diferentes códigos 
de ética, normal y resoluciones, a nivel nacional e internacional, que regulan y 
orientan las funciones del contador público en Colombia, con el fin de poder definir 
sus relaciones con los principios de la RSE.  
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1. El Problema 
 
1.1 Descripción del problema  
 
Por medio de la responsabilidad social empresarial (RSE) se establece el diseño y 
ejecución de un conjunto de acciones y procesos sistemáticos que las empresas 
establecen a nivel interno, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de la sociedad, a la protección y preservación del medio ambiente, y al 
desarrollo del contexto local (MacGregor y Frontodona, 2011).  
 La RSE, por tanto, es un elemento relevante y fundamental, pues involucra 
la ayuda y la participación de todas las partes interesadas, en medio de un trabajo 
articulado para contribuir al desarrollo económico sostenible, en donde se 
involucran las capacidades de las directivas, los empleados, sus familias, la 
comunidad local y la sociedad en general (Porter, 2010). 
 
Teniendo en cuenta las dos premisas mencionadas, podemos concluir que la 
responsabilidad social empresarial es una conducta que adopta una corporación 
para contribuir a una mejor sociedad. Las empresas colombianas deben aplicar la 
responsabilidad social no solo para obtener un beneficio económico o reducir 
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costos a corto plazo, esto debe ser aplicado como un compromiso moral que se 
debe ver reflejado en las operaciones de la compañía. 
 
 Para el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE, 2006):  
La responsabilidad social es la forma de gestionar una organización mediante la 
interacción y relación armónica con sus diferentes grupos de interés dando 
respuesta a sus expectativas financieras, sociales y ambientales de manera que 
se contribuya al Desarrollo Sostenible y a la creación de valor en todo el sistema. 
(p, 13).  
  
Una empresa socialmente responsable, debe implementar políticas, establecer 
objetivos y tener una visión global en donde surja una reflexión sobre el papel que 
cumple la empresa en la sociedad. Este es el verdadero problema en el que se 
debe trabajar. Debemos tener en cuenta la importancia de la RSE en las 
empresas, tomar conciencia que no solo debemos preocuparnos por los procesos 
internos de la compañía,  sino también por el impacto que genera el desarrollo de 
las actividades empresariales, en el crecimiento económico y social para nuestro 
país. 
  
 De esta manera, se puede decir que una empresa es socialmente 
responsable cuando adopta políticas que hacen referencia a distintos aspectos 
como la inversión social, la protección de la propiedad intelectual, el medio 
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ambiente, el anti-soborno y anti-corrupción, el cumplimiento de la ley y la 
información (KPMG, 2008). 
 De acuerdo con Hoyos (2011) el concepto de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), se ha desarrollado a partir del interés de los empresarios por 
mantener una relación armoniosa con la comunidad y el medio ambiente, el cual, 
si bien tiene bases éticas, también responde a una estrategia de permanencia y 
legitimidad de la empresa en el mediano y largo plazo. 
 En Colombia, se ha evidenciado el desarrollo de esfuerzos destinados a 
fortalecer la RSE en las empresas, con el fin de promover un desarrollo sostenible 
en la ciudad a partir del buen comportamiento empresarial, buscando fortalecer el 
capital humano y la protección del medio ambiente (altera y Díaz, 2015). Sin 
embargo, explican Benbeniste, Pueyo y Llaría (2004), es notable que, a pesar que 
en el país se tiene en cuenta la importancia de este tipo de procesos, las 
empresas aún presentan muchas dificultades para entender los conceptos 
relacionados con la RSE, pues muchas de ellas no conocen los alcances de las 
metodologías que deben aplicar para generar un proceso adecuado de 
planificación, ejecución y evaluación de los resultados, lo cual limita 
considerablemente su aporte hacia para el cambio social en las comunidades y 
territorios.  
Aunque es cierto que se ha fortalecido la iniciativa de que las empresas en 
Colombia tomen conciencia de la importancia de la RSE, deben ser los 
profesionales de la contaduría pública quienes desarrollen y  apliquen  estas 
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metodologías, dando un valor agregado a los compromisos del día a día  y así 
obtener una ventaja competitiva para la compañía. 
 
De esta manera, en el país hace falta una mejor preparación y capacitación a nivel 
empresarial para que se puedan aplicar buenas prácticas de RSE, y así establecer 
de manera ordenada y sistematizada metodologías que incluyan sus respectivos 
indicadores de gestión y de evaluación, también una serie de criterios de eficiencia 
y eficacia que aseguren el diseño de estrategias útiles para concientizar a la 
totalidad del equipo de trabajo sobre la importancia de apoyar el desarrollo y el 
crecimiento social, y de utilizar de manera adecuada los recursos naturales, 
disminuyendo el daño que se puede causar al ambiente y obteniendo así una 
mejor percepción por parte de la sociedad. 
La RSE es concebida por muchas empresas como un gasto más, como una 
obligación o como un acto de caridad que deben asumir debido a las fuertes 
necesidades de tipo social y ambiental que experimentan las comunidades en la 
actualidad. Sin embargo, desde una perspectiva sociológica, es importante tener 
en cuenta que las empresas no se comportan de modo responsable simplemente 
por aceptan los valores que se desprenden de la RSE, con el fin de obtener una 
ventaja competitiva.  
En este sentido, desde todas las áreas y profesiones que componen el sector 
empresarial se deben desarrollar esfuerzos efectivos para apoyar el desarrollo y la 
protección socio-ambiental. La contabilidad, particularmente, además de 
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establecerse como un medio informativo que permite orientar los procesos de 
toma de decisión, debe contribuir en la generación de estrategias, actitudes y 
principios, a través de los códigos éticos que regulan las funciones del contador 
público, para poder cumplir con lo que la sociedad espera de las empresas, y 
apoyar de esta forma en el desarrollo y crecimiento sostenido del país (Cuellar, 
2012).   
 Cabe tener en cuenta que, actualmente, el Contador Público es el principal 
agente emisor y validador de la información contable y financiera de la empresa. 
En su calidad de funcionario público, debe velar por el cumplimiento de las normas 
nacionales, departamentales y municipales dentro de la empresa a la cual presta 
sus servicios, cumpliendo de manera estricta con los códigos de ética que rigen 
sus funciones.  
Ahora bien, la problemática no es solo cuestión de que algunas empresas no 
tengan claro los beneficios de ser Socialmente responsables, sino también como 
profesionales de la Contaduría Pública dar un importante aporte a esta materia y 
no solo enfocarnos como el validador de operaciones financieras.  
Por medio de esta investigación queremos tomar varios puntos de vista y 
analizarlos con el fin de demostrar que como Contadores Públicos podemos 
contribuir al desarrollo y crecimiento en materia de responsabilidad social, 
teniendo en cuenta nuestros principios éticos.  Ya que una empresa es ética solo 
si sus colaboradores lo son, en el desarrollo de sus labores para la empresa. 
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 Sin embargo, como es planteado por Sunder (2003), actualmente muchos 
profesionales de la Contaduría Pública se limitan a velar únicamente por la 
información financiera, y por la entrega de la información oportuna y confiable, 
pero no asumen un rol más allá de sus principales funciones, lo cual limita el 
alcance de lo que puede lograr en el ámbito social, ambiental y legal, entre otros. 
Los profesionales de la Contaduría Pública tienen un amplio campo de acción, que 
se debe aprovechar implementando los principios de la Responsabilidad social, a 
través de un trabajo conjunto con la empresa en la cual se desempeña.  
 Cabe tener en cuenta, siguiendo la argumentación de Pérez, Rodríguez y 
Bermúdez (2010), que en los últimos años el paradigma contable ha cambiado, 
pasando de la idea central de la determinación del resultado periódico en las 
empresas a la idea de la utilidad de la información que la contabilidad debe 
brindar. Por tanto, muchas veces se suele incluir en los estados contables 
información adicional que permite visualizar una imagen más integral de la 
organización 
 Según Cajiga (2012), existen elementos que, aunque no puedan ser 
reconocidos contablemente, son creadores de valor para la entidad. El 
cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial y su reconocimiento por 
parte del contexto en el que está inmersa la organización aumentan el valor de la 
empresa y es sumamente importante la información que se pueda presentar 
acerca de estas cuestiones. 
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 Por tanto, la contabilidad tiene la responsabilidad de ser el registro de todos 
los aspectos en que las organizaciones generan valor. Esto no debería limitarse al 
ámbito económico-financiero, pues actualmente se está imponiendo con fuerza la 
idea de la contabilización de los intangibles, que reflejan actuaciones socialmente 
responsables al interior de las empresas.  
 Las dificultades en este sentido son grandes, porque los sistemas contables 
no están aún preparados para registrar dichos valores (Amaya, 2000). Sin 
embargo, a lo largo del tiempo, la contabilidad ha ido evolucionando como 
respuesta a las demandas de información del entorno, a través de la intervención 
de los grupos sociales interesados en la transformación de la cultura corporativa, 
tanto a nivel interno como externo. 
 Siguiendo las palabras de Aragón (2010): 
 
“El profesional debe ser ejemplo de responsabilidad, conciencia y valores, 
difundiendo el cumplimiento de las normas éticas y morales para lograr el 
bienestar social tan anhelado, combatiendo el fraude, la corrupción y el 
riesgo al cual están sometidas las organizaciones” (p, 34). 
 
 Por lo tanto, la contaduría pública debe entenderse como una acción 
propositiva, como un servicio verdaderamente útil para la marcha de los negocios, 
para el crecimiento empresarial, para el desarrollo de la competitividad y para la 
evolución constante de la productividad (Justice & Mcnnut, 2014). De acuerdo a 
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Harris (2013), el servicio de control y vigilancia que presta la contaduría, más que 
buscar sanciones, debe tener la función de asegurar y garantizar la efectividad de 
una protección social mediante la cual sea posible combatir la vulnerabilidad y la 
inequidad, apoyando el desarrollo a largo plazo de la sociedad en general, 
mediante unas medidas óptimas de control que mejoren los resultados de las 
entidades y compañías de un país.   
   
Sin embargo, es evidente que algunos de los profesionales de la Contaduría 
Pública no están comprometidos con la RSE. El principio de responsabilidad 
exige, ante todo, un desempeño cabal y óptimo del contador en su área, siempre 
teniendo en cuenta la importancia de la ética para el desarrollo efectivo de cada 
una de sus funciones. Pero muchas veces se generan fraudes y comportamientos 
indebidos que no sólo atentan contra la figura del contador público, sino también 
con la estabilidad, confianza y desarrollo del sector empresarial.  
 Con el fin de estudiar más a fondo esta problemática, a continuación, se 
enuncian algunos casos de empresas del sector real en donde se presentaron 
fraudes por parte de los contadores públicos, a y faltas graves a los códigos de 
ética. 
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1.1.1 Empresa Caso 1.  
 Génesis del caso: La capitalización de la empresa al momento de la 
adquisición del 46% de las acciones, el reparto de dividendos sobre 
utilidades brutas sin haber enjugado las pérdidas, además de la realización 
de inversiones del capital social en el Fondo Proyectar Valores.  
 Afectación social: El monto correspondiente al 49% de la Empresa XY es 
de recursos públicos del municipio B. El hecho de haber repartido 
dividendos sin liquidación de deudas e invertido en un fondo de valores 
tiene en riesgo el patrimonio público. 
1.1.2 Empresa Caso 2. 
 Génesis del caso: Supuesta distorsión de las cuentas de costo por 
depreciación en propiedad, planta y equipo, así como en otros gastos que 
debieron ser asumidos por la entidad y fueron registrados como costos. 
 Afectación social: El efecto del uso supuestamente indebido de recursos 
de la salud, que se generó por manejos financieros y contables 
posiblemente ilegales, evidencia la supuesta falta de transparencia y la 
debilidad en los controles de las entidades prestadoras de salud, afectando 
a los aportantes del sistema, debilitando financieramente el sistema de 
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salud, contribuyendo así al deterioro de la calidad de prestación del servicio 
y a su sostenibilidad financiera. 
1.1.3 Empresa Caso 3, 
 Génesis del caso: Presunta indebida financiación con proveedores, 
posible desvío de recursos por pagos de costas e intereses en embargos 
judiciales, auditorias médicas que no cumplen su objeto e indebida 
ejecución del objeto contractual y manejo inadecuado de recursos 
entregados bajo la modalidad de anticipos. 
 Afectación social: Se investigan posibles deficiencias en la administración 
de los recursos de la salud. El manejo de dineros provenientes del propio 
aporte de los usuarios para contar con un servicio de salud digno, la 
debilidad y el escaso desarrollo de los sistemas de autocontrol y vigilancia 
de las EPS. Los afectados son los afiliados, los agentes prestadores de 
salud y el sistema mismo. 
 
En los anteriores casos, se muestra claramente la falta de principios éticos 
de los profesionales de la contaduría pública que no solo afecta el buen 
nombre de esta profesión, sino que también hay un impacto desfavorable a 
nivel social y económico donde no solo se pone en riesgo el capital privado 
y público, sino también el servicio de salud de todos los usuarios, y en este 
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punto es donde vemos la importancia de tomar acciones frente a la 
responsabilidad social empresarial. 
 Estos son solo unos ejemplos claros donde se evidencia la falta de 
principios éticos y la afectación a toda una sociedad, cabe aclarar que estos 
ejemplos reales no serán objeto de investigación y solo se enuncian para 
aclarar un poco el problema que vamos analizar en todo el desarrollo de 
este trabajo. 
 
 
 
1.2 Formulación del problema 
Teniendo en cuenta la problemática que se ha presentado, la pregunta que orienta 
el desarrollo de la investigación es: 
 ¿Cuál es la relevancia de la ética del Contador Público dentro del 
desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial En Colombia?   
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2. Objetivos 
2.1 Objetivo General  
 
Analizar la relevancia de la ética del Contador Público en Colombia para el 
desarrollo de los principios y la práctica la Responsabilidad Social Empresarial.  
2.2 Objetivos Específicos 
 
 Reconocer el impacto de las funciones desarrolladas por el profesional de 
la Contaduría Pública dentro del marco de la Responsabilidad social 
empresarial. 
 Examinar las funciones del contador público para el buen ejercicio de sus 
funciones de acuerdo a los códigos de ética que orientan su profesión. 
 Analizar el marco ético de la IFAC (Federación Internacional de 
Contadores) desde el cual se establecen los principios éticos 
fundamentales de la contaduría pública.  
 Identificar los alcances del ejercicio de la Contaduría Pública frente al 
cumplimiento de las normas ambientales, legales y éticas en el país. 
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3. Justificación 
 
La responsabilidad social empresarial no sólo es una herramienta y un proceso útil 
mediante el cual se diseñan y aplican estrategias para promover el desarrollo y el 
crecimiento empresarial, sino que además es vital para el desarrollo sostenible de 
las sociedades, los territorios y el medio ambiente.  
 A nivel social, la RSE es importante para valorar, potenciar y fortalecer el 
capital humano de cualquier ciudad para generar mayores oportunidades que 
potencien las capacidades de las personas, y para promover el desarrollo de una 
sociedad más equitativa e inclusiva (Porter, 2010). Por otro lado, a nivel ambiental, 
y considerando las múltiples presiones a las que son expuestos los ecosistemas, 
generadas por patrones desbordados de consumo y mecanismos indiscriminados 
de producción, la RSE promueve una serie de reflexiones y de cambios útiles para 
minimizar los efectos nocivos que las corporaciones pueden llegar a transferir a la 
naturaleza.  
 
Es importante resaltar que para nosotros es de vital importancia las prácticas de 
aplicación de la RSE, ya que estas permiten el desarrollo de las personas en todos 
los sentidos, lo cual las oportunidades son más significativas en una sociedad. 
 
 En cuanto al caso de la Contaduría Pública, es importante tener en cuenta 
la ley 43 del 1990 establece  que ésta es ante todo, una profesión cuyo fin es 
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satisfacer las necesidades de la sociedad, mediante la medición y evaluación 
financiera de las empresas. Por tanto, uno de los objetivos centrales de la 
Contaduría Pública es el de contribuir a generar una mayor confianza pública, 
garantizando que las acciones que se ejecutan en el escenario empresarial 
brinden seguridad a todos aquellos que interactúan con los entes económicos, 
posibilitando así una mayor competitividad empresarial, basada en principios 
sólidos de justicia e integridad.  
Si bien una de las principales tareas de la contaduría pública fiscal es la de 
evaluar y examinar detalladamente los estados financieros de las compañías, el 
principal objetivo de todo ello es formular proposiciones y estipulaciones útiles 
para mejorar dichos estados, con el fin de orientar y motivar a las empresas a 
mejorar el desarrollo de distintos procesos de tipo organizacional, contable y 
financiero, generando así un estímulo positivo en el desarrollo y crecimiento de 
cada una de ellas, el cual se verá reflejado en un mayor bienestar a nivel social.  
 Por tanto, teniendo en cuenta la relevancia de la contaduría pública en 
torno a la generación de valor a nivel social para las empresas, es importante 
conocer los principios de ética que guían y orientan las funciones del Contador 
Público en Colombia, a través de un análisis del marco legal vigente y de los 
códigos de ética que regulan y dirigen su profesión.  
 A continuación, se explica la importancia del análisis presentado en este 
trabajo, en los ámbitos profesional, social y personal. 
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 Ámbito Personal: Lograr una retroalimentación en torno a la importancia 
en la ejecución de un buen trabajo en el ejercicio de la profesión, 
reconociendo la importancia que tiene mi carrera en la sociedad, para el 
aporte social que crean las empresas a través de sus actividades. Además, 
este estudio también es importante para cambiar el concepto ante la 
sociedad que se ha venido deteriorando por malas decisiones de algunos 
profesionales de la Contaduría Pública, siendo éticamente responsable 
frente a todas las decisiones que se puedan llegar a tomar 
 Ámbito profesional: Se busca hacer un llamado especial al 
reconocimiento de la marca distintiva de la profesión contable, la cual es la 
aceptación de la responsabilidad para actuar conforme al interés público. La 
responsabilidad de un Contador no es exclusivamente satisfacer las 
necesidades de un cliente o un negocio, sino que es necesario conocer los 
alcances del negocio, sus grupos de interés y la comunidad en la cual se 
encuentra inserto.  
 
 Ámbito Social: Se busca sensibilizar los alcances en el ejercicio de la 
profesión que repercuten en el impacto social de las actividades 
empresariales. Como se ha podido evidenciar en grandes escándalos de 
importantes empresas  donde se ha incurrido en grandes fallas contables y 
se han violado los derechos primordiales de los colombianos. Por tanto, en 
el ámbito social también se busca cambiar la percepción que tienen algunas 
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personas frente a la profesión, reconociendo su importancia como medio 
para generar valor a nivel social.  
 
 
 
 
 
4. METODOLOGIA 
 
 
Tipo de Investigación. 
 
El tipo de investigación que vamos a realizar es la investigación descriptiva -
explicativa, ya que no solo vamos a describir el problema como tal, sino que 
vamos a identificar las causas y poder así dar opiniones solidas que permita dar 
una mayor interpretación a la investigación. 
 
 
Diseño metodológico y plan operativo. 
 
De acuerdo con esta investigación, nombraremos brevemente el plan que 
llevaremos a cabo para poder desarrollar esta investigación. 
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 ¿Qué? Una investigación, donde podamos realizar una descripción acerca 
de los alcances del Contador Público frente al RSE, determinar las 
responsabilidades y obligaciones que deben tener estos profesionales con 
el fin de ser responsables socialmente en lo empresarial, y solo en lo 
empresarial si no con su profesión. 
 
 ¿Cómo? Empleando métodos y técnicas de investigación, que nos ayude 
fácilmente a describir y analizar la pregunta problema, observando en el 
medio empresarial y de la profesión como tal para que podamos realizar 
una investigación veraz que ayude a fomentar un impacto social positivo. 
 
 
 ¿Con que? Utilizando todos los medios necesarios que nos sirvan para 
poder dar una visión lógica y coherente de la problemática a estudiar.  
 
 ¿Con quiénes? Principalmente con el equipo de investigadores, 
profesionales de la Contaduría Pública que nos puedan proporcionar 
experiencias en cuanto a la falta de ética, no cumplimiento de normatividad 
legal todo esto frente a los daños ocasionados en la empresa, porque no 
solo la compañía debe ser socialmente responsable, sino que también 
todos los profesionales que estén involucrados en ella. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
En el marco teórico se analizan una serie de conceptos relevantes para orientar 
los objetivos del estudio. En primer lugar, se analizan los impactos sociales de la 
Contaduría Pública, examinando su aporte al bienestar e interés social. En 
segunda instancia, se examina el tema de la RSE, enfocado en el tema de la 
responsabilidad moral y la ética en los negocios, y reconociendo los avances que 
se han generado en esta materia en el país. Estos son los dos elementos de 
análisis que permitirán comprender el papel de la ética del Contador Público en los 
proyectos e iniciativas de la RSE. 
 
5.1 Impactos sociales de la contaduría pública 
La contaduría pública comprende la vigilancia de la gestión estatal, a entidades, 
niveles territoriales y operaciones susceptibles de ese control, razón por la cual su 
ejercicio es posible en los distintos niveles administrativos, e incluso se extiende a 
la gestión de los particulares cuando manejan  bienes  o  recursos públicos. De 
acuerdo con Montaner y Perozo (2008), la Contaduría Pública cubre todos los 
sectores y actividades en los cuales se manejen bienes o recursos oficiales, sin 
que importe la naturaleza de la entidad o persona, pública o privada, que realiza la 
función o tarea, ni su régimen jurídico. 
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El profesional de la Contaduría Pública tiene muchas áreas de conocimiento en las 
que no se puede limitar, es un vigilante para el buen manejo de recursos y para 
nosotros como Contadores es importante que los usuarios externos en este caso 
toda la sociedad tenga una buena percepción de nuestra profesión.  
Siguiendo el planteamiento de Hernández (2010), la contaduría pública 
debe ser una herramienta útil para satisfacer las demandas del Estado, con el fin 
de que los administradores y funcionarios a nivel empresarial tengan la posibilidad 
de generar resultados que excedan el costo de los recursos, obteniendo de esta 
manera los impactos esperados a nivel social, empresarial y financiero. 
 En este sentido, explican Bellen y Valencia (2011), la Contaduría Pública, 
es, ante todo, una institución, pues debe cumplir con un conjunto de reglas y 
procedimientos, los cuales debe aplicar de acuerdo a los estatutos profesionales y 
a las normas éticas, regulados y establecidos por la colectividad de contadores 
públicos en Colombia.  
El contador público como bien lo mencionan los autores anteriormente citados, 
cumple ciertos procedimientos para cumplir sus funciones y esto es debido a sus 
principios éticos. El contador público en Colombia, debe ser para la sociedad un 
ente de control donde prima la honestidad como principio ético a nivel social. 
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 En cuanto a las funciones de la Contaduría Pública, según Hernández 
(2010), ésta debe dar cuenta de las irregularidades que ocurren en el 
funcionamiento de la empresa y en el desarrollo de sus negocios, a la junta 
directiva o al gerente, según sea el caso, colaborando además con las entidades 
gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías, y 
rindiendo los informes que sean solicitados. 
          Según lo explica Sarmiento (2010) uno de los objetivos principales de la 
Contaduría Pública, es  el resarcimiento de los daños ocasionados  al  patrimonio 
público, como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes 
realizan la gestión fiscal, mediante el pago de una indemnización pecuniaria, 
que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. 
La contaduría pública, en su función de evaluar y controlar la manera en 
que se maneja la información en una empresa, es vital en el desarrollo y en el 
crecimiento empresarial, pues permite incentivar nuevas y mejores prácticas que 
permitan llevar, procesar y cuantificar la información de una manera más 
adecuada, cumpliendo con los objetivos y la misión de la compañía.  
Por otro lado, explican Montaner y Perozo (2008), para asegurar la 
eficiencia y transparencia de la revisoría fiscal, es fundamental enfocar los 
procesos de capacitación hacia el conocimiento detallado de los cambios que se 
generan en la profesión por medio del proceso de convergencia, y de reconocer 
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estrategias que permitan incluir los marcos y códigos éticos que orientan el 
desarrollo de las funciones, en el plano nacional e internacional.  
Según Cuellar (2012), al contador público se le otorga una fe pública que le 
confiere una serie de obligaciones y responsabilidades relacionadas con el 
funcionamiento, el orden social y la seguridad en las relaciones económicas entre 
el Estado y los particulares, para lo cual debe aplicar de manera responsable los 
principios éticos definidos en su profesión.  
Por tanto, ya que se ha reconocido la importancia de la función social del 
contador público, es importante analizar el concepto de la RSE, teniendo en 
cuenta sus principios básicos, desde los cuales se establece un aporte al 
bienestar e interés social.  
En conclusión, para nosotros el contador público, debe estar siempre en función 
de la sociedad, alineado con los principios éticos según la normatividad 
colombiana. 
El profesional de la contaduría pública en la actualidad tiene muy clara la 
importancia del papel que desempeña como emisor de información financiera ya 
que sabe que el objetivo de esta información se ve reflejada en la toma de 
decisiones de las empresas y por ende, va a generar algún impacto social. Pero 
con este trabajo se busca concientizar al lector, de que el contador público cumple 
un papel mucho más importante que simplemente ser el emisor de la información 
financiera ya que al ser parte de una manera más activa en el desarrollo de las 
actividades económicas de las compañías, el profesional podrá entender y evaluar 
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cuáles son los posibles riesgos y que afectación está generando el ente 
económico en la sociedad. 
También es capaz de concientizar a las directivas de las compañías de la 
importancia de ser socialmente responsables y que no solo se reflejara en que un  
país exista más equidad, sino también como una ventaja competitiva a corto y 
mediano plazo que se puede reflejar en los estados financieros. 
El impacto en las funciones del contador público dentro del marco de la 
responsabilidad social empresarial,  es un valor agregado al negocio, ya que el 
contador estudiara a fondo la actividad económica de la empresa y con esto dará 
opiniones a la gerencia para influenciar en tomas de decisiones en cuanto a los 
proyectos de responsabilidad social empresarial. Un impacto adicional será la 
percepción que tendrá con los otros profesionales de distintas ramas, pues verán 
al contador público comprometido no solo con las funciones financieras, sino 
también en la función social, ambiental y laboral. 
 
5.2 Responsabilidad social empresarial 
En la actualidad no existe ninguna empresa, sea grande o pequeña, nacional o 
internacional, y en cualquier sector, que no tenga en cuenta las consecuencias 
ambientales de su producción o las relaciones sociales que se tejen a partir de su 
desarrollo (Velasco, 2006). Según el discurso convencional que existe sobre la 
RSE, no queda duda que este es el camino correcto que todas las empresas 
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deben seguir si pretenden perdurar y ser competitivas en su sector, a partir de 
políticas y estrategias que las lleven a ser social y ambientalmente responsables.  
Entre las muchas cuestiones que se generan en medio del auge de la 
responsabilidad social empresarial hay dos que son fundamentales. La primera es 
de tipo administrativo, relacionado con el análisis de la forma en que la RSE 
contribuye a maximizar los beneficios de las empresas. La segunda se relaciona 
más con una perspectiva sociológica, en donde se trata de analizar si en realidad 
por medio de la RSE se generan los beneficios sociales y ambientales que sus 
promotores le atribuyen.  
 En palabras de Vargas (2011), la RSE sí tiene el potencial para promover el 
desarrollo sostenible y para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, 
identificando las principales problemáticas de las comunidades, y generando 
estrategias efectivas para ayudar a solucionarlas. Incluso cuando no se aplican 
proyectos de RSE, las empresas apoyan el desarrollo social en la medida en que 
generan empleo, fortalecen el comercio y la economía, y satisfacen las demandas 
de los consumidores. 
Pero cuando una empresa quiere ir más allá, cuando desea implementar un 
proyecto de RSE serio y estructurado, debe partir por comprender en qué medida 
sus actividades pueden apoyar el mejoramiento de la sociedad, tomando 
conciencia de la necesidad de aportar en un cambio social que se hace urgente en 
medio del difícil contexto que se atraviesa en la actualidad. 
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 Según Weiss (2003), el análisis central frente al tema de la RSE, desde una 
perspectiva sociológica, debe partir de una pregunta sobre su verdadera utilidad 
en el cambio social y en el cuidado ambiental. Especialmente en los países en 
desarrollo este análisis es vital, pues es allí donde se concentran los problemas 
sociales y ambientales más agudos del planeta, y en donde la acción ética de las 
empresas, basada en principio de RSE, puede tener un mayor impacto.  
 A nivel general, se afirma que la RSE puede ayudar a superar la pobreza, a 
combatir la inequidad, a mejorar las condiciones ambientales y, en general, en 
favorecer el desarrollo sostenible de las sociedades. Sin embargo, explica Vargas 
(2011), la evidencia empírica no es convincente y está muy lejos de ser 
concluyente.  
Nuestro análisis de los efectos e impactos de los proyectos de RSE de las 
empresas es un tema muy nuevo en América Latina, y a pesar que hay muchos 
casos en donde se puede comprobar el avance y mejoramiento efectivo de las 
condiciones sociales gracias a la RSE, hay muchos otros en donde se evidencia 
una desconexión total entre el discurso y los principios, con la práctica y lo 
resultados. 
Debemos tener claro y es lo más importante es no llegar a confundir la RSE con la 
filantropía, y en acompañar los programas e iniciativas de RSE con un modelo de 
gestión que permita planificar y medir los impactos, con el fin de reconocer los 
avances y las metas que se deben cumplir, para así generar beneficios 
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importantes y significativos para el entorno, la comunidad, los trabajadores y el 
medio ambiente.  
 Básicamente, por filantropía se comprende una acción social externa de la 
empresa, que tiene un carácter solidario o humanitario, con el fin de ayudar a 
remediar una situación problemática, o de apoyar el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población. Los recursos que se utilizan en este tipo de 
acciones, provienen de las utilidades de la empresa, y no afecta en ninguna 
medida el rendimiento o desempeño de la firma, en la medida en que con la 
filantropía no se espera obtener ningún tipo de beneficio económico (Raufflet et al. 
2012).  
 Según Baltera y Díaz (2015), existen dos diferencias principales entre la 
filantropía y la RSE. En primer lugar, que la filantropía son acciones aisladas, que 
responden a la voluntad de los directivos por realizar donaciones o brindar ayudas 
materiales a la población, mientras que la RSE responde a un modelo 
estructurado, que incluye diferentes proyectos y estrategias que se alinean a la 
misión de la empresa y a las particularidades del entorno.  
 La segunda gran diferencia, es que por medio de la RSE sí se buscan 
obtener beneficios para la empresa, pues los impactos son identificables tanto 
para la firma como la sociedad, en la medida en la RSE ayuda mejorar las 
condiciones del entorno y sus relaciones que  con la compañía. Para Vives y 
Peinado (2014), las acciones de RSE generan un beneficio para la imagen pública 
de la empresa, así como para el desarrollo de la productividad y de las ganancias. 
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Esta situación, particularmente, genera una importante problemática, en la medida 
en que muchas empresas se concentran en obtener beneficios propios por medio 
de la RSE, y los proyectos de ayuda y mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población se establecen únicamente como un medio para mejorar la rentabilidad 
y crecimiento empresarial. 
 Actuar de esta manera es contradecir los principios más básicos de la RSE, 
pero es algo que se observa generalmente en muchas empresas que no aplican 
procesos y mecanismos que les permitan evaluar constantemente cuáles son los 
aportes que se generan mediante sus actividades productivas a la sociedad, y 
cómo pueden establecer una relación virtuosa entre la empresa y la sociedad. 
Siguiendo las palabras de Baltera y Díaz (2005):  
La responsabilidad social empresarial tiene que ver con una suerte de 
incorporación o de preocupación por incorporar a las decisiones de la empresa, 
las necesidades y demandas de todos los actores que, de alguna forma, participan 
en el proceso productivo, o lo que también se llama, la cadena productiva y de 
negocios de la empresa, tales como: accionistas, trabajadores, proveedores, 
contratistas, consumidores, comunidad y gobierno. (p. 22) 
 Por tanto, la RSE se entiende como un conjunto de prácticas que tienen el 
objetivo de armonizar las dimensiones de rentabilidad económica, derechos 
humanos, bienestar social y protección ambiental, contribuyendo así a una 
sociedad más justa y equitativa.  
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Nuestra opinión está en que cada una de estas dimensiones tiene que tener una 
importancia similar, y las empresas deben enfocarse en mejorar cada una de ellas 
de manera conjunta. Cuando las empresas se enfocan únicamente en la 
rentabilidad económica que pueden obtener gracias a los proyectos sociales, la 
RSE se convierte en una estrategia más para mejorar la productividad, pero 
fracasa en el apoyo real para el cambio social y el desarrollo sostenible.  
  
5.3 La Responsabilidad Social Empresarial en Colombia 
 
Cabe aclarar que Colombia es uno de los países más destacados en cuanto al 
número de empresas que se han incorporado a la Red de Actividades de 
Responsabilidad Social Empresarial. Es tal su importancia en el país, que en el 
primer semestre del 2005 se llevaron a cabo cerca de 15 eventos donde la 
temática y problemática prioritaria era esta.  
 Según Rojas y Olaya (2008), es por ello que día a día se toman decisiones 
en Colombia enfocadas hacia el desarrollo del compromiso social y ambiental de 
las empresas, basadas en prácticas éticas referentes a la gestión administrativa. 
Por lo tanto, concluyen los autores, en Colombia las empresas se han preocupado 
notablemente por diseñar estrategias y proyectos adecuados en medio del 
cuidado ambiental y de recursos naturales. 
 La incursión del concepto de Responsabilidad Social Empresarial en el 
contexto colombiano, aclara Agüero (2012), ha generado la participación de 
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diversos programas encaminados a contribuir con el mejoramiento del bienestar 
de la sociedad en general. El incremento en los últimos años de esta participación 
demuestra la importancia y el interés que despierta en todos los protagonistas de 
la realidad nacional nuevas opciones de beneficio a nivel empresarial, social y 
ambiental.  
 En lo referente al caso de Colombia, Martínez (2005), aclara que la 
elaboración del concepto de responsabilidad social empresarial ha venido 
adquiriendo contornos cada vez más definidos en el territorio nacional. Esta 
afirmación es ampliada con cifras e indicadores que demuestran que este 
concepto es un factor muy importante en las decisiones de inversión y producción 
de las empresas colombianas. 
En nuestra conclusión, los autores coinciden sobre el planteamiento general de la 
responsabilidad social y ambiental como una visión integral de la sociedad y del 
desarrollo, que asocia el crecimiento económico y la productividad con las mejoras 
de la calidad de vida de la gente, el cuidado de los recursos naturales y la 
transparencia en los procesos que vinculan a los distintos grupos de interés que 
conforman las compañías.  
Ante esta perspectiva, Colombia es un país que presenta ventajas y desventajas 
en esta materia, razón por la cual entender las bases y los procesos que han dado 
lugar al crecimiento de la responsabilidad social en las empresas y al cuidado y 
preservación del ambiente, es clave para configurar una visión general de la 
gestión empresarial nacional en relación con la sociedad en donde opera.   
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 Las principales normas que existe en el país para reglamentar la 
responsabilidad social empresarial son la ISO 26000 y la ISO 14000, desarrolladas 
por el Organismo Internacional de Normalización, en donde se establecen los 
principios generales sobre la aplicación de la Responsabilidad Social, ayudando a 
las organizaciones para operar de manera socialmente responsable, orientándolas 
hacia el desempeño y el desarrollo local de las comunidades.  
Estas normas brindan una orientación globalmente relevante a las organizaciones 
del sector público y privado, y destacan los múltiples beneficios de la 
responsabilidad social para las empresas que adoptan estas prácticas, como una 
relación de confianza con los grupos de interés, el desarrollo sostenible de las 
actividades productivas, la creación de un modelo para prevenir los conflictos, y el 
mejoramiento de la confianza pública hacia la organización, que sirve a la vez para 
incrementar su reputación. 
 Por otro lado, la Alcaldía Mayor de Bogotá (2012), propone reglamentar la 
responsabilidad social por medio del Proyecto de Acuerdo 053 de 2012, por medio 
del cual se Promueve la Aplicación de la RSE familiar, Colectiva e Individual en la 
Ciudad de Bogotá. Los objetivos centrales de dicho Proyecto son los de reconocer 
la importancia que tiene la Responsabilidad Social Empresarial a nivel global, 
estipulando para ello un día de reconocimiento a nivel distrital sobre el tema, para 
que la ciudad conozca cuáles son sus alcances a nivel mundial.  
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Por otro lado, se pretende promover el conocimiento sobre la RSE entre los 
ciudadanos, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones sociales. 
Por último, por medio del proyecto se pretende valorar las actuaciones sociales de 
las empresas que se encuentran en la ciudad. A nivel general, el proyecto parte de 
la base de que la responsabilidad social es una iniciativa fundamental que tienen 
todas instituciones, con el fin de contribuir al aumento del bienestar de las 
personas, al desarrollo sostenible de la sociedad y a la protección del medio 
ambiente.    
5.4 Enfoque de la ética y la moral en los negocios  
 
La Responsabilidad Social Empresarial a través de la historia se ha enmarcado 
dentro de diferentes teorías como lo son las teorías instrumentales, teorías 
integradoras, teorías de carácter político y por ultimo teorías sobre la ética y la 
moral en los negocios. Precisamente es sobre esa última teoría sobre la cual se 
fundamenta el presente trabajo.   
 Esta teoría se encauza en el desarrollo de actividades de, RSE en 
respuesta al cumplimiento de derechos universales, como el respeto por los 
derechos humanos, los derechos de la fuerza de trabajo, el respeto por el medio 
ambiente y la preocupación por un desarrollo sustentable, considerando 
actividades de negocio que presten atención al progreso tanto de las generaciones 
presentes como las futuras (Baltera y Díaz, 2015).  
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 Freeman (1983), describe que las empresas al llevar a cabo sus actividades 
no sólo deben considerar la gestión interna de sus recursos y operaciones, sino 
que además deben tener en consideración a todos los actores que pueden afectar 
directa o indirectamente el desarrollo de sus actividades. Este autor también 
resalta la importancia de los Stockholders (Grupos de interés) en el desarrollo de 
la RSE y los divide en dos categorías. En este sentido, la visión de Freeman 
respecto de la RSE vela más por temas asociados a la legitimización del negocio 
por la sociedad que por la Responsabilidad Social como una herramienta para 
aumentar las ganancias. 
 Por su parte,  Kaku (1997), basado en la filosofía japonesa Kyosei, que se 
define como “la filosofía del espíritu de la cooperación” el autor describe en su 
trabajo “The path of Kyosei” cómo las empresas deben ser responsables de 
acuerdo con los principios que ésta filosofía lleva consigo. Kaku (1997) bautizó la 
filosofía de su organización con el nombre de Kyosei, la cual se mantiene hoy y 
constituye un factor clave de la competitividad global de la empresa Canon. En 
palabras del autor “…si las empresas gestionan sus negocios con el único objetivo 
de ganar más dinero, pueden llevar al mundo a la ruina económica, 
medioambiental y social” (p, 12). En particular, su propuesta involucra cinco 
etapas que van desde la fundación de la empresa hasta su diálogo político en el 
cambio global, las cuales son: 
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1. Supervivencia Económica: las compañías ubicadas en este nivel 
trabajan para asegurar un flujo seguro de ganancias que permitan 
establecer una posición fuerte en el mercado y sus industrias. Su 
contribución es otorgar a la sociedad los bienes y servicios que sean 
demandados, adquiriendo las materias primas desde la misma localidad en 
la cual se lleva a cabo la fabricación, y dando empleos a un buen número 
de personas. En sí, la idea es generar utilidades pero entendiendo que una 
empresa puede apoyar económicamente a una sociedad realizando 
eficientemente sus operaciones productivas y comerciales. 
2.   Cooperación con el Trabajo: una compañía llega al segundo nivel de 
Kyosei cuando los directivos  y trabajadores comienzan a cooperar entre 
ellos. Cada empleado se vuelve parte del código de ética y colabora para 
su desarrollo. Los individuos de la empresa se sienten parte importante de 
su éxito, sin rivalidades entre los distintos niveles, con lo cual cada uno 
debe obtener a su vez una justa recompensa por la labor desempeñada. 
3. Cooperación Fuera de la Compañía: este nivel integra a grupos externos 
de la compañía, tales como clientes y proveedores. Los clientes son 
tratados con respeto manteniendo una lealtad recíproca, mientras que con 
los proveedores se debe tener un buen trato, ayudándolos a mejorar su 
capacidad técnica y la calidad de los productos entregados. Los 
competidores pueden ser invitados a formar parte de una alianza o 
fusiones, las que traerán consigo un aumento de las utilidades para todos. 
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Las comunidades locales también pueden ser invitados a trabajar en 
conjunto para llevar a cabo mejoras, donde ellos pueden aportar con ideas 
para resolver problemas locales. Las empresas a este nivel comprenden 
que la colaboración lleva a que todas las partes involucradas ganen.  
4. Activismo Global: una empresa puede entrar en este nivel cuando opera 
en más de un país y se preocupa por el desarrollo de las localidades en las 
cuales opera. Cooperando con empresas extranjeras, las grandes 
compañías no sólo incrementan las utilidades, sino que además ayudan a 
los desbalances evidenciados alrededor del mundo. Invirtiendo en 
investigación y desarrollo, las empresas pueden aumentar la cantidad de 
científicos y mano de obra calificada para el desarrollo de trabajos de 
investigación. Entrenando a los trabajadores locales e introduciéndolos en 
el uso de nuevas tecnologías, las empresas pueden mejorar tanto su 
producción como los estándares de vida de los mismos trabajadores en las 
regiones más pobres. A su vez, utilizando y desarrollando tecnologías que 
reducen o eliminan los efectos negativos en el medioambiente, las 
empresas aportan a la preservación de los recursos naturales. 
5. El Gobierno como un Colaborador: En esta última fase se hace 
referencia a empresas que ya han establecido una red internacional de 
relaciones Kyosei. Esta etapa es difícil de alcanzar, pero las empresas que 
alcanzan este nivel trabajan en conjunto con los gobiernos para resolver 
los desequilibrios económicos y sociales presentes alrededor del mundo. 
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Estas corporaciones presionan a los gobiernos pidiendo reformas legales 
que mejoren las condiciones de vida de las personas y del medioambiente. 
En este nivel las empresas tienen una alianza con los gobiernos más allá 
de la que se evidencia habitualmente, donde no sólo se buscan mejores 
acuerdos y condiciones para la misma, sino que se busca el bienestar de 
todos. 
 
 Finalmente,  Annan (1991), Secretario General de las Naciones Unidas, en 
un discurso pronunciado ante el Foro Económico Mundial el 31 de enero de 1999. 
La propuesta trae consigo la puesta en marcha de un proyecto que invita a los 
distintos dirigentes empresariales a sumarse a una iniciativa internacional en cuyo 
marco las empresas colaborarían con los organismos de las Naciones Unidas, las 
organizaciones laborales y la sociedad civil para promover principios sociales y 
ambientales de carácter universal. 
 
Este anuncio del Secretario General de las Naciones Unidas, es muy importante, 
ya que con esto se logra que a nivel mundial se ponga en marcha proyectos 
aplicables en cuanto a responsabilidad social, iniciativas que favorecen no solo a 
nivel empresarial, sino a nivel global en materia de medio ambiente, principios 
sociales y laborales. 
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 Para el Pacto Global las empresas, el comercio y la inversión, son los 
pilares esenciales para mantener la paz y la prosperidad en el mundo, donde 
acciones responsables construyen confianza y capital social que soportan un 
mayor desarrollo económico. Las empresas deben llevar a la práctica principios 
éticos y valóricos asociados a los derechos humanos, condiciones laborales, 
medio ambiente y corrupción. Dichos principios se muestran a continuación, en la 
tabla No. 1, siguiendo los planteamientos de la organización Pacto Mundial (2015): 
 
Tabla 1. Principios éticos y colaborativos 
Categoría Principios 
 
 
Derechos Humanos 
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos 
fundamentales internacionalmente reconocidos 
dentro de su ámbito de influencia. 
Principio 2: Deben asegurarse de no ser cómplices 
en la vulneración de los derechos humanos. 
Relaciones personales Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad 
de afiliación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva. 
Principio 4: La eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción.  
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Principio 5: La erradicación del trabajo infantil. 
Principio 6: La abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación. 
Medio ambiente Principio 7: Las empresas deben mantener un 
enfoque preventivo orientado al desafío de la 
protección medioambiental. 
Principio 8: Adoptar iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental. 
Principio 9: Favorecer el desarrollo y la difusión de 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
 
Lucha contra la corrupción Principio 10: Las empresas deben luchar contra la 
corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno. 
[Fuente. Pacto Mundial: 10 principios. [En línea]. 
http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/.] 
 
Bajo todos estos principios, convenios y filosofías se desarrollará el trabajo sobre 
el cual se identificará la importancia del desarrollo de la profesión de la contaduría 
pública, no sólo a nivel profesional sino con respecto las connotaciones de la 
responsabilidad social innata de la profesión, a través del desarrollo de la RSE en 
Colombia. 
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6. Ética y Contaduría Pública 
En cualquier tipo de disciplina o función, más si tiene una labor social importante, 
se debe mantener una coherencia entre sus principios y sus valores con las 
capacidades del talento humano, con el fin de cumplir con los retos que le exige la 
alta competitividad del mercado actual, y de mantener unos buenos niveles de 
rendimiento y productividad que aseguren un constante crecimiento (Borrajo, 
2002).   
Una de las estrategias claves que se pueden utilizar para mejorar las capacidades 
del talento humano en una disciplina específica, como en este caso es la revisoría 
fiscal, es realizar capacitaciones periódicas, en donde no sólo se potencien los 
conocimientos de las personas, sino en donde se fomente la modernización hacia 
las nuevas estructuras y retos que se imponen en el contexto actual, se alineen las 
capacidades con la misión social de la profesión, y se genere una apropiación de 
los valores que rigen el desarrollo de la misma.  
El diseño de estrategias que permitan capacitar a los revisores fiscales, es vital 
para incentivar una mejor comunicación entre las distintas áreas y funciones que 
componen a la profesión, de tal manera que se identifiquen los problemas y las 
fallas a tiempo, promoviendo estrategias conjuntas para darles solución. Otro de 
los aspectos que señala Amaya (2000), como una ventaja del diseño y la 
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aplicación de capacitaciones para potenciar las habilidades del capital humano, es 
que se fomenta la participación de los revisores, para comprender los cambios que 
se van generando en el sector económico y empresarial, lo cual es fundamental 
para cumplir las metas que han sido trazadas.  
 En primer lugar, se debe tener en cuenta que la principal intención y 
objetivos de los códigos de ética internacionales, como las Normas de 
Aseguramiento de Información (NAI), son los de potenciar y mejorar la calidad de 
la profesión de la revisoría fiscal, mejorando su confiabilidad y transparencia 
(Pérez, Rodríguez y Bermúdez, 2010). Por tanto, la capacitación debe estar 
enfocada en conocer las distintas implicaciones que tienen las fallas y omisiones 
que se puedan cometer en el ejercicio cotidiano de las funciones, y en comprender 
de qué forma se complementa el Código de Ética a nivel nacional, con las nuevas 
disposiciones contenidas en las NAI, relacionadas con la responsabilidad, 
objetividad y legitimidad de la revisoría fiscal.  
Así bien, con el fin de seguir evaluando de manera efectiva los estados 
financieros, y revisando sistemáticamente los diversos componentes y elementos 
que integran el control interno de las empresas y entidades, los revisores fiscales 
deben actualizar constantemente sus conocimientos, especialmente en este 
momento crucial para la profesión, cuando se ha aprobado y reglamentado la 
integración a legislación nacional de las normas y los estándares internacionales.   
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 Según Alzate, Jiménez y Rodríguez (2012), el tema de la RSE en la labor 
del contador pública tiene mayor vigencia hoy en día debido a que nuevos 
elementos han sido incorporados en el análisis de los beneficios de las empresas 
y en la decisión de compra de los consumidores, como las preocupaciones por el 
medio ambiente, lo cual ha generado una serie de efectos significativos en la 
conciencia mundial.   
 En este sentido, uno de los desafíos fundamentales de la contaduría 
pública, en medio de la nueva cultura social y empresarial, es apoyar 
continuamente la naturaleza de las relaciones que mantiene con su entorno, con el 
fin de contribuir a crear un clima social más armónico e integrador, generando 
beneficios para todos los que se encuentran en la sociedad en la que actúan 
(Vargas, 2011): 
 
En la misma línea argumentativa, Cajica (2008) plantea que:  
La responsabilidad social empresarial se ha convertido en una nueva 
forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de 
que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo 
ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que 
se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la 
sustentabilidad de las generaciones futuras (p. 2).  
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Sin embargo, aún en la actualidad, no todas las empresas se han preocupado por 
incorporar la visión integral de la responsabilidad social; no todas han evidenciado 
la importancia de comprender la relación que sostienen con su entorno, ni en 
definir las estrategias e iniciativas que pueden utilizar para mejorar las condiciones 
y calidad de vida de la sociedad.   
 
En conclusión y de acuerdo a lo anteriormente expuesto por los autores, podemos 
constatar que el profesional de la contaduría pública debe contribuir de una 
manera más proactiva al desarrollo de los procesos  que se llevan a cabo dentro 
de las compañías en el día a día, para tener la oportunidad de  identificar  los 
alcances del desarrollo de su papel dentro del proceso de la RSE, teniendo en 
cuenta que el desarrollo de  cualquier actividad económica por pequeña que sea, 
siempre tiene un efecto a nivel social ya sea positivo o negativo y si el profesional 
no es consciente de la importancia de conocer el medio en el que se desempeña, 
no podrá contribuir  al fortalecimiento del valor agregado de la compañía. 
 
6.1 Código de Ética para la Contaduría Pública en Colombia 
En Colombia, las funciones de la revisoría fiscal son controladas y orientadas por 
el Código de Ética Profesional y por las Normas de Auditoria Generalmente 
Aceptadas (NAGAS), que se encuentran explicadas en la ley 43 de 1990, en 
donde se definen los parámetros que deben tener en cuenta los revisores fiscales 
para llevar a cabo sus actividades, y para desarrollar los procesos de control, 
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inspección y vigilancia. En este sentido, explican Pérez, Rodríguez y Bermúdez 
(2010), las NAGAS son un conjunto de orientaciones que garantizan la calidad del 
trabajo del revisor fiscal, siempre y cuando éste las cumpla y las tenga presentes 
en cada una de sus actividades.  
 La ley 43 de 1990, Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, 
reglamentaria de la profesión de Contador Público y  se dictan otras disposiciones. 
En particular, interesa el artículo No. 7, en donde se definen las normas de 
auditoría generalmente aceptadas, las cuales se relacionan con 
las cualidades profesionales del Contador Público, quien en cada una de sus 
actividades debe obrar con la mayor rectitud, responsabilidad y transparencia. 
Estas normas se dividen en tres tipos, las cuales se presentan en la tabla No. 2. 
  
 
Tabla 2. Normas para la contaduría pública según la Ley 43 1990 
Tipo Normas 
Normas personales  El contador público debe tener 
el conjunto de capacidades 
necesarias, las cuales deben 
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estar habilitadas legalmente 
para ejercer la Contaduría 
Pública en Colombia.  
 El Contador Público debe 
tener independencia en todo lo 
relacionado con su trabajo. 
 Debe ser imparcial y objetivo en 
todas las actividades 
desarrolladas.  
 En la ejecución de su examen 
y  en la preparación de sus 
informes, debe proceder  con 
diligencia profesional. 
Normas relativas al trabajo  El trabajo debe ser  
técnicamente planeado. 
 Debe hacerse un apropiado 
estudio y  una evaluación del 
sistema de control interno 
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existente. 
 Debe obtenerse evidencia 
válida y suficiente por medio del 
análisis, inspección, 
observación, interrogación, 
confirmación y  otros 
procedimientos de auditoría, 
para desarrollar los Estado 
Financieros. 
Normas relativas a la rendición de 
informes 
 Siempre debe haber una 
explicación clara del papel 
desempeñado por el contador 
público en los estados 
financieros.  
 El informe debe 
contener indicación sobre si los 
estados financieros están 
presentados de acuerdo con 
principios de contabilidad 
generalmente aceptados en 
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Colombia.  
 El informe debe 
contener indicación sobre si 
tales principios han sido 
aplicados de manera uniforme 
en el período corriente en 
relación con el período anterior.  
 Cuando el Contador Público 
considere necesario 
expresar salvedades sobre su 
informe, debe hacerlo con la 
mayor calidad posible, 
indiciando los motivos y 
razones que lo llevan a realizar 
las afirmaciones.  
 Cuando el Contador Público 
considere no estar  en 
condiciones de expresar  un 
dictamen sobre los estados 
financieros tomados en 
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conjunto deberá manifestarlo 
explícita y claramente. 
 
Como se puede apreciar, las normas para la contaduría pública, siguiendo los 
preceptos formulados en el artículo No. 7 de la ley 43 de 1990, incluyen diferentes 
elementos relevantes en torno al desarrollo de las funciones y actividades propias 
del contador público, incluyendo la legalidad de sus habilidades y capacidades, su 
papel en el desarrollo final de los informes, y el conjunto de principios y valores 
que deben guiar y orientar su comportamiento.  
 En particular, se destaca la transparencia, la objetividad y la imparcialidad 
como las principales cualidades que deben tener los contadores públicos en el 
desarrollo de sus funciones, de las cuales depende en gran medida la 
confiabilidad de los informes y de los resultados a los que se llega por medio del 
proceso investigativo en las empresas y entidades.  
Sin duda alguna, estas cualidades o valores del contador público se relacionan en 
gran medida con los principios de la RSE, en la medida en que están relacionados 
con las posibilidades de mejoramiento de las empresas, ya que los resultados o 
informes finales elaborados por el contador público, deben ante todo servir para 
corregir imperfecciones y desarrollar un impacto positivo a nivel financiero.  
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 También de la ley 43 de 1990, se destaca el capítulo cuarto, título primero, 
titulado: código de ética profesional, en donde se establecen los principios 
fundamentales para el desarrollo de la contaduría pública. Se establece, en primer 
lugar, la importancia de un código de ética profesional, teniendo en cuenta que el 
contador público es, ante todo, un depositario de la confianza pública: 
Su obligación es velar por  los intereses económicos de la comunidad, 
entendiéndose por  ésta no solamente a las  personas  naturales o jurídicas 
vinculadas directamente a la empresa sino a la sociedad en general, y  
naturalmente, el Estado. La conciencia moral, la aptitud profesional y  la 
independencia mental constituye su esencia espiritual. El ejercicio de la 
Contaduría Pública implica una función social especialmente a través de la fe 
pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las relaciones 
económicas entre el Estado y los particulares, o de éstos entre sí (Congreso de la 
república, Ley 43 de 1990, capítulo IV, Título I). 
En particular, se resalta que los principios éticos que deben guiar la labor 
de la contaduría pública son:  
 Integridad: En la integridad se involucran principios y virtudes como la 
honestidad, la sinceridad y la transparencia. En cada una de las 
actividades desarrolladas por el contador público, debe generarse la 
mayor confiabilidad posible, la cual se sustenta en el comportamiento 
intachable del profesional.  
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 Objetividad: Significa la actuación correcta, sin ningún tipo de 
prejuicios o preferencias., El contador público debe obrar siempre de 
acuerdo a los principios de su profesión, y no a los intereses de 
terceros. 
 Independencia: Todos los criterios e informes formulados por el 
Contador Público deben probar la mayor independencia mental, en la 
medida en que sus decisiones y diagnósticos no deben estar 
influenciados por ningún tipo de presión externa. 
 Responsabilidad: La responsabilidad obliga al Contador Público a 
obrar con la mayor eficiencia en cada una de sus funciones, siempre 
teniendo en cuenta los principios éticos que guían su profesión, y 
actuando con el fin de generar beneficios para la sociedad. 
 Confidencialidad: La reserva profesional es uno de los aspectos 
fundamentales de las relaciones entre el Contador Público y entre las 
empresas y entidades a las cuales presta sus servicios. 
 Observaciones de las disposiciones normativas: En todo momento, 
y antes de tomar cualquier decisión, el contador público debe tener en 
cuenta los principios legales y normativos de la profesión. 
 Competencia y actualización profesional: La capacitación es 
importante como una herramienta que permite reconocer los posibles 
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errores que se pueden presentar, para mejorar la integración y 
participación de los revisores fiscales conforme al objetivo de 
comprender con exactitud las nuevas posibilidades que tienen para 
mejorar los resultados de su labor, y las nuevas herramientas que les 
permitan realizar unos informes más precisos en torno a la situación 
financiera de una entidad o una empresa. 
 Difusión y colaboración: De acuerdo con sus experiencias, 
habilidades y conocimientos, el contador público tiene la obligación de 
contribuir al desarrollo de la profesión, al aporte social de la misma, y a 
la reputación que tiene ante la ciudadanía. 
 Respeto entre colegas: La lealtad y la solidaridad son los principales 
valores que debe tener un contador público con sus colegas, con el fin 
de generar procesos colaborativos y de apoyo constante que permitan 
mejorar la profesión.  
 Conducta ética: El contador Público debe abstenerse de realizar o 
cometer cualquier acto que pueda perjudicar a la profesión, dañando su 
buena reputación ante la sociedad. Por tanto, debe aplicar 
cotidianamente todos los principios y valores que han sido descritos, 
teniendo en cuenta la relevancia de la función social en la cual consiste 
su profesión.  
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 Es importante observar cómo se enfatiza la capacitación y el conocimiento 
de la profesión como uno de los elementos fundamentales para asegurar el 
desarrollo de principios como la responsabilidad, la transparencia y la objetividad. 
La capacitación, explica Jiménez (2012), debe centrarse en preparar a los 
contadores públicos para solucionar de manera efectiva cualquier problemática o 
incompatibilidad que se pueda presentar entre la normativa internacional y la 
legislación colombiana. Además, la capacitación debe estar enfocada en conocer 
las distintas implicaciones que tienen las fallas y omisiones que se puedan 
cometer, y en reconocer la importancia de tener una conducta y un 
comportamiento transparente y objetivo en cada una de las funciones 
desempeñadas. 
6.2 Código de ética de la IFAC 
Ya que se han analizado los principios del código de ética para la contaduría 
pública en Colombia, es importante analizar los estándares internacionales desde 
los cuales se fijan los criterios para el desarrollo de la profesión. En particular, la 
Federación Internacional de Contadores (International Federation of Accountants 
(IFAC) ha elaborado una serie de normas, conceptos y recomendaciones 
relacionados con los principios, técnicas y consideraciones que deben orientar el 
comportamiento, el trabajo, los informes y procesos de evaluación de los 
contadores públicos (Pérez, Rodríguez y Bermúdez, 2010). 
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 Según las consideraciones de Cruz (2012), el proceso de convergencia 
hacia el código de ética de la IFAC responde a la necesidad de modernizar la 
profesión de la revisoría fiscal y de mejorar su efectividad y compromiso con el 
desarrollo y competitividad del país: 
La misión de la IFAC, es servir al interés público, impulsar el 
fortalecimiento de la profesión contable en el mundo y contribuir al 
desarrollo de economías internacionales sólidas mediante el 
establecimiento de normas profesionales de alta calidad y la promoción de 
la adherencia a las mismas, fomentar la convergencia internacional de 
dichas normas y pronunciarse sobre cuestiones de interés público allí 
donde la especialización de la profesión es más relevante (IFAC, 2012, p, 
1) 
 En este contexto, las Normas Internacionales de Ética para Contadores 
resultan ser una herramienta fundamental, en la medida que se recogen diferentes 
aspectos relacionados con la ética y funciones del contador público, así como los 
principios, conceptos y técnicas que guían y orientan su labor, y que regulan las 
medidas que puede implementar para analizar y presentar la información, así 
como para elaborar los informes que son presentados a las empresas y a las 
autoridades competentes. (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2012). 
 Un aspecto relevante de Normas Internacionales de Ética para Contadores 
formuladas por la IFAC, es que resaltan el hecho que la profesión contable tiene, 
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ante todo, la responsabilidad de actuar en interés público, que va más allá de los 
compromiso adquiridos con un determinado cliente. En cuanto a las diferencias 
con el código de ética nacional, se debe reconocer que el código internacional sólo 
menciona cinco principios fundamentales, mientras que en el nacional, como se ha 
visto, se definen diez.  
 Sin embargo, en los cinco principios reconocidos por la IFAC, que son: 
integridad, objetividad, competencia y diligencias profesionales, confidencialidad y 
comportamiento profesional, se incluyen los otros principios establecidos a nivel 
nacional, como la responsabilidad, el respeto y la atención a las normas.  
 En este punto es importante mencionar la Ley 1314 del 2009, en donde se  
consideran las normas vigentes en torno a las funciones de la contaduría pública  
para complementarlas con la necesidad de considerar los criterios y 
consideraciones contenidas en las nuevas normas internacionales. Con la 
expedición de la Ley 1314 de 2009 sobre la convergencia a las normas 
internacionales de aseguramiento de la información, el Consejo Técnico de la 
Contaduría ha confirmado que la Contaduría Pública en Colombia no sólo se debe 
orientar por estas nuevas normas, sino que también tendrá que seguir cumpliendo 
lo reglamentado en la legislación nacional. De lo anterior se infiere que se amplía 
considerablemente el alcance y el enfoque de las labores, funciones y 
responsabilidades del revisor fiscal.  
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 Siguiendo las palabras de Luna y Muñoz (2011) algunas de las diferencias 
que existen entre el código internacional y el nacional, es que en el primero se 
manejan tres principios centrales, que son: valores individuales, comportamiento y 
valores de los otros, código oficial de ética. Mientras tanto, en el nacional se 
manejan los principios de integralidad, objetividad, independencia, 
responsabilidad, confidencialidad, competencia y actualización profesional, 
difusión y colaboración, respeto entre colegas. 
 Por tanto, el código de ética internacional no es compatible con el nacional, 
por lo cual no es posible aplicarlos al mismo tiempo, pues siempre se escogerá el 
que sea más flexible. Además, explica el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
(2009), el código de ética internacional es más explícito en la descripción de las 
faltas cometidas por el contador, incluyendo ejemplos concretos y describiendo el 
proceso que se debe seguir. Finalmente, en la normativa internacional no se 
considera el principio de respeto entre colegas como un principio básico de 
aplicación, el cual resulta ser fundamental en el código de ética nacional. 
 Sin embargo, a pesar de las diferencias que existen entre el código de ética 
nacional con el internacional, en ambos se resalta la función social del Contador 
Público, la cual debe basarse en la implementación de una serie de principios y 
valores relacionados con la responsabilidad y la necesidad de actuar conforme al 
bien público y colectivo. A continuación, teniendo en cuenta los códigos de ética 
analizados, se analizan los principios de responsabilidad social relacionados con 
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la Contaduría Pública, con el fin de responder a la pregunta sobre la relevancia de 
la ética del Contador Público dentro del desarrollo de la Responsabilidad Social 
Empresarial en Colombia. 
  6.3 La Responsabilidad Social Empresarial y la Contaduría Pública 
 
Siguiendo las apreciaciones de Bermúdez (2013), la RSE y la Contaduría Pública 
tienen unos conceptos relacionados, que son la función social, el bien común y el 
interés público. En primer lugar, la función social se fundamenta en el deber de 
solidaridad, en los mecanismos que se establecen con el fin de garantizar la 
seguridad en las relaciones económicas que existen entre el Estado y los 
particulares.  
Por tanto, la función social, a nivel de la RSE y de la Contaduría Pública se 
relaciona con las posibilidades de apoyar el desarrollo y la protección social, a 
partir de una serie instrumentos y habilidades que permiten establecer las bases 
de la confianza, la integralidad y el respeto. 
 El segundo concepto asociado es el del bien común, el cual se entiende 
como un conjunto de condiciones particulares que le permiten a las personas que 
hacen parte de una sociedad tener una buena calidad de vida, y disfrutar sin 
restricciones de los servicios y beneficios que existen. Ante todo, el bien común 
exige el compromiso de todos los ciudadanos, que tratan de mantener unas 
buenas relaciones con las demás personas, basándose en valores como el 
respeto y la tolerancia.  
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 La integridad y la honestidad resultan ser valores fundamentales para 
propiciar el bien común. Según Baker (2009), la integridad es un valor que se 
desarrolla a partir de la honestidad, y que se configura a través de un modo de 
vida particular, en donde los actos se miden de acuerdo a una serie de 
valoraciones y razonamientos justos; y que las personas íntegras se caracterizan 
porque nunca quieren aprovecharse de las demás personas, y porque actúan de 
acuerdo a las normas y convenciones que orientan el funcionamiento adecuado de 
la sociedad.  
 Pero además de las responsabilidades que tienen los ciudadanos con sus 
semejantes, las autoridades también deben apoyar el bien común por medio de 
esfuerzos, iniciativas y políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de 
vida de la población, basados en los principios de equidad e igualdad. Por tanto, 
las autoridades están obligadas a garantizar la protección de los derechos 
humanos; a respetar las libertades humanas, en facilitar el acceso a los diferentes 
bienes y servicios fundamentales, y en promover la seguridad y la estabilidad 
social.  
 Teniendo en cuenta la noción que se ha planteado sobre el bien común, se 
puede decir que, sin duda alguna, debido a la función social que comparten la 
RSE y la Contaduría Pública, ambas son fundamentales para mejorar las 
condiciones de vida de la población, para apoyar en el desarrollo de una sociedad 
más confiable, segura y estable, que integre las preocupaciones por los aspectos 
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que debilitan la estructura social, y que aporte en la construcción de soluciones 
eficientes.  
 Finalmente, en cuanto al tercer concepto asociado, que el interés público, 
se puede decir que éste hace referencia a los bienes que son valorados por una 
comunidad, y que deben ser conservados y protegidos, manteniendo su valor 
como un elemento clave desde el cual se apoya el crecimiento, desarrollo y 
sostenibilidad. Sin duda alguna, una de las funciones primordiales de las 
Contaduría Pública y de la RSE es velar por el interés público, garantizando la 
transparencia en cada una de sus funciones, y conservando la protección de 
activos fundamentales para las sociedades.  
            El análisis que se ha planteado en torno a los conceptos asociados entre 
la RSE y la Contaduría Pública, permiten afirmar que en la medida en que el 
Contador Público es depositario de la confianza pública, sus acciones deben estar 
guiadas y orientadas por principios responsabilidad social. Según Peña (2000), la 
contaduría pública debe abordarse como una acción propositiva, como un servicio 
útil para la marcha de los negocios, para el crecimiento empresarial, para el 
desarrollo de la competitividad y para la evolución constante de la sociedad.  
           De acuerdo con Hernández (2010), el servicio de control y vigilancia que 
presta la Contaduría Pública, debe tener la función de asegurar y garantizar la 
efectividad de una protección social mediante la cual sea posible combatir la 
vulnerabilidad y la inequidad, apoyando el desarrollo a largo plazo de la sociedad 
en general, mediante unas medidas óptimas de control que mejoren los 
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resultados de las entidades y compañías de un país.   
         Por su parte, Donadio (2012) plantea que la Contaduría pública debe ser una 
herramienta útil para satisfacer las demandas del Estado, con el fin de que los 
administradores y funcionarios a nivel empresarial tengan la posibilidad de generar 
resultados que excedan el costo de los recursos, obteniendo de esta manera los 
resultados e impactos esperados a nivel social, empresarial y financiero. 
 En palabras de Jiménez (2012), la Contaduría Pública se ha configurado, 
ante todo, como una práctica social: 
Teniendo como objetivo el desempeño y la responsabilidad del contador en 
la sociedad, la ley 43 de 1990 en su artículo 35, establece que la 
contaduría pública es una profesión que tiene como fin satisfacer 
necesidades de la sociedad mediante la medición, evaluación, 
ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las  
empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la 
correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basen las 
decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores y demás 
interesados y el Estado, acerca del futuro de dichos entes económicos 
(Jiménez, 2012, p, 230). 
En este sentido, teniendo en cuenta su carácter práctico, la contaduría Pública 
tiene la responsabilidad de informar a la sociedad, de una manera clara y 
transparente, a través de los procesos de evaluación y control (Alzate, Jiménez y 
Rodríguez, 2012). Se debe recalcar que, ante todo, el contador público, a través 
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del desarrollo de las actividades relacionadas con su profesión, es depositario de 
la fe pública, y en tal medida es su deben velar por los intereses colectivos.   
La RSE se ha definido el diseño, aplicación y ejecución de un conjunto de 
acciones y procesos sistemáticos que las empresas establecen a nivel interno, con 
el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, a la 
protección y preservación del medio ambiente, y al desarrollo de cada país. Es un 
elemento relevante y fundamental a nivel empresarial, pues involucra la ayuda y la 
participación de todas las partes interesadas, en medio de un trabajo articulado 
para contribuir al desarrollo económico sostenible. 
 Teniendo en cuenta lo anterior Lara (2013), plantea que existen cuatro 
elementos importantes para comprender la relación entre Contaduría Pública y 
RSE. El primero de ellos es que la contabilidad es una herramienta social. El 
segundo es que la contabilidad pública tiene un carácter propositivo, de tal manera 
que permite orientar los procesos de toma de decisión. El tercero RSE es un 
conjunto de estrategias y prácticas que se relacionan con el patrimonio de la 
empresa; y, finalmente, la cuarta es que los informes sobre RSE también 
necesitan ser evaluados, controlados y normalizados.  
En este sentido, se puede decir que comprender la utilidad de la contaduría 
pública para el desarrollo efectivo de la RSE, depende de reconocer que el mundo 
financiero no está desligado del mundo social, y que ambos se encuentran 
íntimamente ligados, por lo cual apoyar la calidad y transparencia a nivel 
financiero, generará consecuencias positivas en el plano social:  
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Es evidente, que al producirse la actividad empresarial en el contexto de 
una sociedad, estos dos entes, empresa y sociedad, interactúan, generando una 
relación biunívoca que realimenta y trasforma ambos sistemas. Por otra parte, la 
empresa precisa de la sociedad para obtener sus recursos y para vender sus 
productos, y la sociedad necesita de las empresas para conseguir productos que 
satisfacen sus necesidades o que incrementan su nivel de vida y de satisfacción, 
así como para desarrollar actividades remuneradas que le permitan subsistir en 
las sociedades normalizadas (p, 2). 
En este sentido, teniendo en cuenta los códigos de ética de la profesión contable, 
según los cuales la Contaduría Púbica tiene un carácter y una función 
eminentemente social; la información financiera que se genera debe incidir en los 
aspectos sociales de la empresa.  
 Por otro lado, cabe reconocer que el aporte del Contador Público en los 
programas de RSE, se relacionan también con las particularidades del contexto, 
en donde cada vez es más clara y necesaria la relación entre la empresa con la 
sociedad. De esta forma, los informes y procesos de control y vigilancia se han 
expandido progresivamente de los hechos financieros, hacia elementos 
relacionados con el ámbito social de la empresa, como los trabajadores, la gestión 
ambiental, los programas de empleo y los aportes económicos generados a las 
causas sociales.  
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 Por tanto, la Contaduría Pública se ha venido estableciendo, a través del 
tiempo, como un instrumento para la toma de decisiones relacionadas con el 
ámbito social de la empresa, con la gestión que adelante para apoyar el progreso 
y el desarrollo de las comunidades, y con los programas implementados para 
fortalecer las oportunidades de empleo digno, para mejorar el uso adecuado de los 
recursos naturales, y para desarrollar un clima laboral más apropiado y 
satisfactorio para los trabajadores.  
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7. Conclusiones  
 
En cuanto al primer objetivo: Reconocer el impacto de las funciones desarrolladas 
por el profesional de la Contaduría Pública dentro del marco de la Responsabilidad 
social empresarial, se puede concluir que existen una serie de elementos 
comunes entre la RSE y la profesión de la Contaduría Pública, dentro de los que 
se incluyen una función social importante, desde la cual se generan aportes para 
el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a partir de 
una gestión eficiente y transparente. Además de compartir una función pública, la 
RSE y la Contaduría Pública velan por el interés y el bien común, al generar 
información valiosa que permite proteger los activos relevantes para el 
funcionamiento de la sociedad y las posibilidades de la población.  
 En los códigos de ética que rigen y orientan el comportamiento y las 
actividades del contador público, en el entorno nacional e internacional, se 
establecen una serie de principios comunes, que se establecen como valores 
indispensables para el correcto funcionamiento y desarrollo de la profesión. En 
particular, se destacan:  la imparcialidad, la objetividad, la transparencia y la 
responsabilidad, como los principales valores del contador público, que deben 
estar presentes en cada una de sus actividades, con el fin de garantizar la 
confianza pública en el servicio y lograr resultados precisos que ayuden realmente 
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a mejorar el funcionamiento financiero a nivel empresarial, y a generar de esta 
manera un entorno económico más justo, honesto y positivo, desde el cual se 
apoye efectivamente el desarrollo social.   
 Por tanto, se puede afirmar que la ética del contador público es 
significativamente relevante para apoyar las prácticas asociadas a la RSE, en la 
medida es que los resultados de las actividades de control y vigilancia 
desarrolladas a través de la contaduría pública deben tener, ante todo, un carácter 
propositivo, que ayude a mejorar la naturaleza de los estados financieros, las 
relaciones que sostiene la empresa con su entorno y con los diferentes grupos 
interesados, y las bases organizacionales desde las cuales se diseñan e 
implementan los proyectos y estrategias de RSE.  
 Si los procesos de control y vigilancia no son implementados a partir de los 
principios de objetividad, transparencia y responsabilidad, sus resultados no 
podrán alcanzar los objetivos de prestar una verdadera función social, desde la 
cual se presente una información clara y precisa sobre la situación de una 
empresa, y se establezcan estrategias de cambio y soluciones adecuadas que 
impacten positivamente en el sector y en la competitividad.  
En cuanto al segundo objetivo: Examinar las funciones del contador público para 
el buen ejercicio de sus funciones de acuerdo a los códigos de ética que orientan 
su profesión, se concluye que desde los códigos de ética de la contaduría Pública, 
se enfatiza el hecho que el Contador Público tiene una intervención directa en la 
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vida de los organismos públicos, razón por la cual su interés es velar por los 
intereses económicos de la comunidad. Dicha comunidad no se restringe a las 
empresas a las cuales se les presta el servicio sino a la sociedad en general y al 
Estado. Por tanto, la labor de la Contaduría Pública y las estrategias de RSE se 
encuentran ligadas, en la medida en que ambas implican una función social desde 
la cuales se garantiza el orden y seguridad en las relaciones económicas. 
 Por tanto, cabe reconocer que los Contadores Públicos cumplen un rol 
determinante en la sociedad. Su gestión permite establecer una clara comprensión 
de la contabilidad de una empresa o de una entidad, y generar información clara 
en torno a la administración financiera y a una variedad de asuntos de negocios e 
impuestos.  
 Sin duda alguna, la claridad de esta información, que permita propiciar una 
base firme a nivel financiero y contable, es un requisito indispensable para que las 
empresas puedan dedicarse a gestionar los proyectos y las iniciativas de RSE. Por 
tanto, se puede afirmar que de manera indirecta, la ética y las funciones del 
contador público estimulan el desarrollo de la RSE, por lo cual su función social se 
extiende más allá de los mecanismos de control, inspección y vigilancia que 
implementa para realizar los informes a nivel financiero y contable.  
 Por otro lado, para responder al tercer objetivo, relacionado con el análisis 
del marco ético de la IFAC, desde el cual se establecen los principios éticos 
fundamentales de la contaduría pública, se concluye que la actitud, la ética y el 
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comportamiento de los contadores públicos en la prestación de sus servicios 
tienen un impacto notable sobre el bienestar económico del sector empresarial, y 
del bienestar de la sociedad y del Estado. La posición privilegiada que ocupan en 
la sociedad sólo puede mantenerse si realizan sus actividades guiados por los 
principios y valores que rigen y ordenan la profesión, lo cual es garantía del apoyo 
social, de la protección del bienestar e interés común, y de posibilitar un entorno 
empresarial más justo, transparente y honesto, desde el cuales se establezcan los 
proyectos de apoyo y fortalecimiento social.  
 Finalmente, en respuesta al cuarto objetivo: Identificar los alcances del 
ejercicio de la Contaduría Pública frente al cumplimiento de las normas 
ambientales, legales y éticas en el país, se concluye que la profesión de la 
Contaduría pública tiene una función importante, por medio de la vigilancia y el 
control para apoyar el desarrollo de la ética empresarial, y del desarrollo de 
modelos organizativos que contemplen iniciativas desde las cuales se apoye el 
crecimiento social y la protección ambiental.  
 Se ha podido establecer que a través de la implementación de una 
Contaduría Pública eficiente, transparente, imparcial y objetiva, no sólo se 
establecen mecanismos de control que permitan detectar los errores y las fallas, 
sino que además se proponen iniciativas y estrategias para que las empresas 
puedan mejorar su rendimiento y su competitividad, generando de esta manera un 
mayor aporte al desarrollo social, a la generación de empleo y la consolidación de 
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un contexto con mayores posibilidades, respeto por los Derechos humanos y 
reconocimiento de las necesidades de la población. 
 En este sentido, se afirma que es enorme la relevancia de la Contaduría 
Pública para la RSE de las empresas, pues ayuda a mejorar la gestión 
empresarial mediante los procesos de control financiero, y a generar impactos 
favorables en la sociedad. A la vez, la Contaduría Pública permite reconocer los 
problemas que limitan el mejoramiento de las condiciones empresariales, y 
recomendar soluciones efectivas. 
 Por tanto, el desarrollo de la investigación ha permitido reconocer y 
comprender la relación que existe entre Contaduría Pública y RSE, 
comprendiendo los efectos que se generan a partir de una buena implementación 
de la vigilancia fiscal. En síntesis, se puede afirmar que una empresa que tiene 
unos buenos procesos de control y evaluación, y que tiene una estructura sólida, 
tiene mejores oportunidades de cumplir con los principios de la RSE, aportando 
significativamente a la construcción de una sociedad más justa, estable y 
próspera.  
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